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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 
Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 
Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016. 
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 152 laporan keuangan dari 38 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur. 
Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan 
periode observasi tahun 2013-2016 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Provinsi Jawa Timur. 
Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh 
positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dengan nilai AdjustedR Square sebesar 0,837 
atau 83,7% yang berarti dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli 
daerah dan dana alokasi umum, sisanya 16,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini  
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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the influence of Economic Growth, Local Original Income, 
and General Allocation Funds to Capital Expenditures in Regency / City Goverment in East Java 
Province 2013-2016. 
The method that been used in this research is purposive sampling with the number of 
samples of 152 financial reports from 38 districts / cities throughout East Java Province. The data 
that been used in the form of secondary data which taken from Report Realization of Regional 
Revenue and Expenditure Budged (APBD) of Regency / City in East Java Province with 
observation period in year of 2013-2016 that obtained from state Audit Board (BPK) of East 
Java Province. 
The results of the research with multiple linier regression analyze indicates that 
Economic Growth, Local Original Income and General Allocation Fund have a positive 
influence on the allocation of Capital Expenditure. With the value of Adjusted R Square of 0.837 
or 83.7% which means that can be explained by the variable of economic growth, local revenues 
and general allocation funds, the remaining 16.21% is explained by other variables outside this 
research. 
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